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Fortegnelse over forfatternes adresser:
Professor, dr.theol. Jakob Balling 
Voldbækvej 3, 8220 Brabrand.
Sognepræst, lie .theol. Peter Balslev-Clausen 
Ahlmanns Alle 14, 2900 Hellerup.
Professor, Dr. S.A.J. Bradley
Dep. o f English and Related Literature 
University o f York, Heslington, GB- YO l 5DD.
Professor Dr. R. W illiam Franklin 
General Theological Seminary 
175, Ninth Aven., New York, 10011-NY, USA.
Professor, Dr. Gerald M. Haslam
Department o f History, Brigham Young University
323 KMB, P.O. Box 24446, Provo, Utah 84602-4446, USA.
The Revd. Norman A. Hjelm
624 Sussex Road, W ynnewood, P A -19096, USA.
Sognepræst, cand.theol. Jette Holm 
Præstevangen 3, 9480 Løkken.
Komminister, teol. cand. Anders Holmberg 
Kyrkvägen 5, S- 737 32 Fagersta, Sverige.
Lektor, Ph.D. Else Kragelund Holt
Grenåvej 44, Veggerslev, 8500 Grenå.
M.A. Inga M eincke
Boschetsriederstr. 11, D-81379 München.
Dr. phil. W illiam M ichelsen
H.C.Brydesens Alle 3, 3060 Espergærde.
Forskningslektor, Ph.D. Kim Arne Pedersen,
Ved Gadekæret 2, Elsted, 8520 Lystrup.
Sognepræst, cand.theol. Henrik Wigh-Poulsen
Lejrskov Kirkevej 8, Lejrskov, 6640 Lunderskov.
Mag. art. Jens Peter Ægidius 
Kastanievej 24, 5672 Broby.
